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ANNEX II. CARTOGRAFIA GEOMORFOLÒGICA I CARTOGRAFIA DE 
DETALL ALS SECTORS D'ESPECIAL INTERÈS 
  
 
L’avinguda de juny de 2013 al sector d’Era Bordeta – Les (Val d’Aran): efectes i dinàmica 
LLEGENDA: INTERPRETACIÓ 
  
 Per a cada símbol hi ha una data, que correspon a la data del document a partir del 
qual s'ha interpretat i definit el símbol. El mapa per tant, integra les informacions obtingudes 
de les fotografies aèries de 1956, ortofotos de 2011 i 2013, i les observacions de camp 
realitzades l'octubre de 2013. 
  
 














II.A. CARTOGRAFIA GEOMORFOLÒGICA  
Nom del mapa EscalaTítol del treball de fi de carrera
L'avinguda de juny de 2013 al sector d'Era Bordeta-Les (Val d'Aran):














II.1.- Situació general del tram d'estudi
amb la distribució dels mapes de camp
Nom del mapa EscalaTítol del treball de fi de carrera
L'avinguda de juny de 2013 al sector d'Era Bordeta-Les (Val d'Aran):
efectes i dinàmica
© Base topogràfica 1:5.000 propietat de
 l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 
disponible a www.icgc.cat
(A3   1:5.000)






! ! 2013 Dic
1956 Escarpament con
1956 Con de dejecció inactiu
1956 Con de dejecció actiu
2011 Terraplè





!( 2013 Punts crítics
2013 Trams d'erosio lateral
2013 Canals de circulació preferent
Materials
2013 Acumulació d'arbres
2013 Acumulació de sediment groller





Nom del mapa EscalaTítol del treball de fi de carrera
L'avinguda de juny de 2013 al sector d'Era Bordeta-Les (Val d'Aran):





! ! 2013 Dic
1956 Escarpament con
1956 Con de dejecció inactiu
1956 Con de dejecció actiu
2011 Terraplè





!( 2013 Punts crítics
2013 Trams d'erosió vertical
2013 Trams d'erosio lateral
2013 Canals de circulació preferent
Materials
2013 Acumulació d'arbres
2013 Acumulació de sediment groller
2013 Acumulació de sediment fi
Nom del mapa EscalaTítol del treball de fi de carrera
L'avinguda de juny de 2013 al sector d'Era Bordeta-Les (Val d'Aran):
efectes i dinàmica ¯© Base topogràfica 1:5.000 propietat de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, disponible a www.icgc.cat 0 100 20050 m(A3   1:5.000)II.4.- Mapa geomorfològic número 3:aubèrge dera Lana-antiga N-230
Llegenda
Geomorfologia







2013 Acumulació Sediment Groller
2013 Acumulació Sediment Fi
Nom del mapa EscalaTítol del treball de fi de carrera
L'avinguda de juny de 2013 al sector d'Era Bordeta-Les (Val d'Aran):




! ! 2013 Dic
1956 Escarpament con
1956 Con de dejecció inactiu
1956 Con de dejecció actiu






!( 2013 Punts crítics
2013 Trams d'erosió lateral
2013 Canals de circulació preferent
Materials
2013 Acumulació d'arbres
2013 Acumulació de sediment groller




































Nom del mapa EscalaTítol del treball de fi de carrera
L'avinguda de juny de 2013 al sector d'Era Bordeta-Les (Val d'Aran):









! ! 2013 Dic
2011 Canalització subterrània
1956 Escarpament con
1956 Con de dejecció inactiu
1956 Con de dejecció actiu
2011 Terraplè






!( 2013 Punts crítics
2013 Trams d'erosió vertical
! ! 2013 Tram d'erosió vertical deduïda
2013 Trams d'erosió lateral
2013 Canals de circulació preferent
Materials
2013 Acumulació d'arbres
2013 Acumulació de sediment groller
2013 Acumulació de sediment fi
Nom del mapa EscalaTítol del treball de fi de carrera
L'avinguda de juny de 2013 al sector d'Era Bordeta-Les (Val d'Aran):







! ! 2013 Dic
2013 Escarpament
2013 Canal funcional
2011 Terraplè a nivell de terrassa baixa
2011 Terraplè
2011 Terraplè a nivell de plana al.luvial
2011 Canalització subterrània
1956 Escarpament con
1956 Con de dejecció inactiu




!( 2013 Punts crítics
! ! 2013 Tram d'erosió vertical deduïda
2013 Trams d'erosió lateral
2013 Canals de circulació preferent
Nom del mapa EscalaTítol del treball de fi de carrera
L'avinguda de juny de 2013 al sector d'Era Bordeta-Les (Val d'Aran):




! ! 2013 Dic
2011 Canalització subterrània
1956 Escarpament con
1956 Con de dejecció inactiu
1956 Con de dejecció actiu
2011 Terraplè a nivell de terrassa baixa
1956 Terrassa baixa
2011 Terraplè





!( 2013 Punts crítics
2013 Trams d'erosió vertical
2013 Trams d'erosió lateral
2013 Canals de circulació preferent
Materials
2013 Acumulació de sediment groller
2013 Acumulació de sediment fi
Nom del mapa EscalaTítol del treball de fi de carrera
L'avinguda de juny de 2013 al sector d'Era Bordeta-Les (Val d'Aran):






! ! 2013 Dic
2011 Canalització Subterrània
1956 Escarpament Con
1956 Con de Dejecció INACTIU








!( 2013 Punts Crítics
2013 Trams d'erosió vertical
2013 Trams d'erosió lateral
2013 Canals Circulació Preferent
Materials
2013 Acumulació d'Arbres
2013 Acumulació Sediment Groller
2013 Acumulació Sediment Fi
Nom del mapa EscalaTítol del treball de fi de carrera
L'avinguda de juny de 2013 al sector d'Era Bordeta-Les (Val d'Aran):




! ! 2013 Dic
1956 Escarpament con
1956 Con de dejecció inactiu
1956 Con de dejecció actiu
2011 Terraplè





!( 2013 Punts crítics
2013 Trams d'erosió lateral
2013 Canals de circulació preferent
Materials
2013 Acumulació de sediment fi
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Nom del mapa EscalaTítol del treball de fi de carrera
L'avinguda de juny de 2013 al sector d'Era Bordeta-Les (Val d'Aran):
efectes i dinàmica ¯© Base topogràfica 1:5.000 propietat de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, disponible a www.icgc.cat 0 100 20050 m(A3   1:5.000)II.11.- Mapa geomorfològic número 10:pont dera Lana-arriu Toran
17
Materials
2013 Acumulació de sediment fi
Llegenda
Geomorfologia






!( 2013 Punts crítics
2013 Trams d'erosió lateral
2013 Canals de circulació preferent
  
 














II.B. CARTOGRAFIA DE DETALL: DESBORDAMENTS I EROSIONS 
ALS SECTORS D'ERA BORDETA, BOSSÒST I LES  
Nom del mapa EscalaTítol del treball de fi de carrera
L'avinguda de juny de 2013 al sector d'Era Bordeta-Les (Val d'Aran):
efectes i dinàmica ¯© Base topogràfica 1:50.000 propietat de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, disponible a www.icgc.cat 0 1.000 2.000500 m




II.12.- Situació general dels sectors d'estudi 
dins del tram estudiat
Nom del mapa EscalaTítol del treball de fi de carrera
L'avinguda de juny de 2013 al sector d'Era Bordeta-Les (Val d'Aran):
efectes i dinàmica ¯© Base topogràfica 1:5.000 propietat de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, disponible a www.icgc.cat 0 100 200 30050 m
(A3   1:7.000)
II.13.- Situació general del sector d'Era Bordeta
Llegenda
Sector d'estudi
Nom del mapa EscalaTítol del treball de fi de carrera
L'avinguda de juny de 2013 al sector d'Era Bordeta-Les (Val d'Aran):
efectes i dinàmica ¯© Base ortofotogràfica de 1956 i 2011 propietat de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, disponible a www.icgc.cat (A3   1:7.000)
Geomorfologia 1956 Geomorfologia 2011
A A
B B
A: Ocupació de la llera
B: Reducció de la plana al.luvial per terraplè
0 100 200 30050
m
II.14.- Comparació de la geomorfologia de 1956 amb la de 2011 








! ! 2011 Dic
2011 Terraplè











Nom del mapa EscalaTítol del treball de fi de carrera
L'avinguda de juny de 2013 al sector d'Era Bordeta-Les (Val d'Aran):
efectes i dinàmica ¯© Base ortofotogràfica 2011 propietat de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, disponible a www.icgc.cat 0 100 20050 m
(A3   1:5.000)
II.15.- Mapa geomorfològic del sector d'Era Bordeta: 






! ! 2011 Dic
2011 Terraplè





2013 Trams d'erosió lateral
2013 Canals de circulació preferent
Materials
2013 Acumulació d'arbres
2013 Acumulació de sediment groller
2013 Acumulació de sediment fi
Nom del mapa EscalaTítol del treball de fi de carrera
L'avinguda de juny de 2013 al sector d'Era Bordeta-Les (Val d'Aran):
efectes i dinàmica ¯© Base ortofotogràfica 2011 propietat de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, disponible a www.icgc.cat 0 100 20050 m
(A3   1:5.000)
II.16.- Comparació de l'eixamplament generalitzat del canal 


















Nom del mapa EscalaTítol del treball de fi de carrera
L'avinguda de juny de 2013 al sector d'Era Bordeta-Les (Val d'Aran):
efectes i dinàmica ¯© Base ortofotogràfica 2011 propietat de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, disponible a www.icgc.cat 0 100 20050 m
(A3   1:5.000)
II.17.- Comparació de l'eixamplament generalitzat del canal 


















Nom del mapa EscalaTítol del treball de fi de carrera
L'avinguda de juny de 2013 al sector d'Era Bordeta-Les (Val d'Aran):
efectes i dinàmica ¯© Base topogràfica 1:5.000 propietat de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, disponible a www.icgc.cat 0 100 200 300 400 50050 m
(A3   1:10.000)
Llegenda
Sector d'estudi
II.18.- Situació general del sector de Bossòst
Nom del mapa EscalaTítol del treball de fi de carrera
L'avinguda de juny de 2013 al sector d'Era Bordeta-Les (Val d'Aran):
efectes i dinàmica ¯© Base ortofotogràfica de 1956 i 2011 propietat de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, disponible a www.icgc.cat (A3   1:11.000)0 100 200 300 400 50050 m
Geomorfologia 1956 Geomorfologia 2011
II.19.- Comparació de la geomorfologia de 1956 amb la de 2011 











! ! 2011 Dic
2011 Terraplè







A: Ocupació de la llera
B: Reducció de la llera per terraplè
B B
Nom del mapa EscalaTítol del treball de fi de carrera
L'avinguda de juny de 2013 al sector d'Era Bordeta-Les (Val d'Aran):
efectes i dinàmica
© Base ortofotogràfica 2011 propietat de
 l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 
disponible a www.icgc.cat
(A3   1:8.000)
II.20.- Mapa geomorfològic del sector de Bossòst: desbordaments













2013 Trams d'erosió vertical
! ! 2013 Trams d'erosió vertical deduïda
2013 Trams d'erosio lateral
2013 Canals de circulació preferent
Materials
2013 Acumulació d'arbres
2013 Acumulació de sediment groller
2013 Acumulació de sediment fi
Nom del mapa EscalaTítol del treball de fi de carrera
L'avinguda de juny de 2013 al sector d'Era Bordeta-Les (Val d'Aran):
efectes i dinàmica ¯© Base ortofotogràfica 2011 propietat de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, disponible a www.icgc.cat 0 100 200 300 40050 m
(A3   1:8.000)
II.21.- Comparació de l'eixamplament generalitzat del canal 
















Nom del mapa EscalaTítol del treball de fi de carrera
L'avinguda de juny de 2013 al sector d'Era Bordeta-Les (Val d'Aran):
efectes i dinàmica ¯© Base ortofotogràfica 2011 propietat de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, disponible a www.icgc.cat 0 100 200 300 40050 m
(A3   1:8.000)
II.22.- Comparació de l'eixamplament generalitzat del canal 
















Nom del mapa EscalaTítol del treball de fi de carrera
L'avinguda de juny de 2013 al sector d'Era Bordeta-Les (Val d'Aran):
efectes i dinàmica ¯© Base topogràfica 1:5.000 propietat de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, disponible a www.icgc.cat 0 100 200 300 400 500 60050 m(A3   1:12.000)
Llegenda
Sector d'estudi
II.23.- Situació general del sector de Les
Nom del mapa EscalaTítol del treball de fi de carrera
L'avinguda de juny de 2013 al sector d'Era Bordeta-Les (Val d'Aran):
efectes i dinàmica ¯© Bases ortofotogràfica 1956 i 2011 propietat de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, disponible a www.icgc.cat (A3   1:15.000)0 200 400 600100 m
Geomorfologia 1956 Geomorfologia 2011
II.24.- Comparació de la geomorfologia de 1956 amb la de 2011 




















! ! 2011 Dic
2011 Terraplè
1956 Terrassa baixa
2011 Terraplè a nivell de plana al.luvial
1956 Plana al.luvial
2011 Llera
2011 Canal funcionalA: Ocupació de la llera
Nom del mapa EscalaTítol del treball de fi de carrera
L'avinguda de juny de 2013 al sector d'Era Bordeta-Les (Val d'Aran):












2013 Trams d'erosió vertical
2013 Trams d'erosió lateral
2013 Canals de circulació preferent
Materials
2013 Acumulació d'arbres
2013 Acumulació de sediment groller
2013 Acumulació de sediment fi
